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ABSTRAK 
Kesesakan kenderaan di kompleks pemeriksaan kerap berlaku dimana-mana sempadan 
antara dua buah negara, lebih-lebih lagi pada waktu puncak. Kesesakan di Kompleks 
Pemeriksaan LKIM Bukit Kayu Hitam selalunya berlaku antara 12.00 tengahari hingga 
2.00 petang dan 5.00 petang hingga 7.00 malam. Satu analisis saintifik untuk meramal 
aliran keluar masuk kenderaan sehingga tahun 2010 dan kemudahan yang di tawarkan di 
Kompleks LKIM telah dibuat. Analisis yang dibuat berasaskan kepada data sekunder 
yang diperolehi daripada pejabat LKIM dan Jabatan Kastam Eksais Di Raja Bukit Kayu 
Hitam. Kajian ini dibuat dengan membandingkan beberapa model untuk mendapatkan 
model kajian yang terbaik untuk dijadikan asas peramalan. Model-model yang digunakan 
ialah Model Purata Bergerak, Model Purata Bergerak Berpemberat, Pelicinan Eksponen, 
Model Regresi Siri Masa, Penguraian Multiplikat if dan Penguraian Pertambahan. 
Dapatan kajian menunjukkan Model Regresi paling sesuai untuk membuat peramalan. 
Secara keseluruhannya dapatan kajian ini mendapati keperluan kemudahan asas dan 
tenaga kerja yang ditawarkan di kompleks LKIM adalah mencukupi dan diramalkan 
ianya dapat menampung sehingga tahun 2010. Seterusnya kajian ini dengan 
menggunakan data-data yang ada mendapati trend aliran keluar masuk kenderaan 
meningkat dari tahun ketahun. 
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ABSTRACT 
Trafic congestion at checking complexes often happen at borders between two countries, 
especially during peak hours. The congestion at LKIM checking complex in Bukit Kayu 
Hitam normally occurs between 12.00 pm to 2.00 pm and 5.00 pm to 7.00 pm. A 
scientific research to forecast the smooth movement of entry and exit of vehicles till year 
2010 and the facilities available were carried out base on the secondary data which was 
obtained from LKIM and the Royal Custom Department at Bukit Kayu Hitam. The 
research was carried out by comparing several models in order to get the best method for 
forecasting. The models used were Moving Average, Weighted Moving Averages, 
Exponential Smoothing, Linear Regression, Multiplicative Decomposition and Additive 
Decomposition Model. The research findings indicate that Regression model is the most 
suitable method for the purpose. Overall, it was found that the basic facilities and 
workforce required at the LKIM complexes are sufficient till the year 2010. The research 
also shows that base on the data available the movement of vehicles is increasing from 
year to year. 
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